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Resumo: O tema desta pesquisa tratou sobre o desenvolvimento de um orfanato para a 
cidade de Chapecó (SC). Deste modo, a pesquisa teve como objetivo projetar um orfanato 
que consolide educação, saúde e lazer para o convívio das crianças desamparadas do 
município. A revisão teórica proporcionou a análise de fatores relevantes para cumprir os 
objetivos da pesquisa, como elementos arquitetônicos e construtivos, condicionantes 
legais, físicas e climáticas, essenciais para o planejamento e elaboração do anteprojeto 
arquitetônico de um espaço de acolhimento à crianças e adolescentes. Como 
procedimento metodológico abordamos dois estudos de caso de edificações semelhantes 
ao proposto. Obtivemos como resultados o partido de um quebra cabeça, onde 
elaboramos um programa de necessidades condizente com a proposta arquitetônica, e 
portanto, um anteprojeto modelo para demais construções do ramo, que proporcione um 
ambiente agradável e motivador para seus usuários. 
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